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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kognitif afektif dan 
gender yang dapat berpengaruh terhadap  pembelian implusif pada produk-produk 
makanan. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 160 sampel dengan 
menggunakan metode penelitian convenience atau accidental sampling. Analisis 
data data yang di gunakan pada penelitian ini adalah regresi liniear berganda. 
Hasil daari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor  kognitif dan afektif 
berpengaruh positif dan mendukung pada pembelian impulsif produk makanan, 
sedangkan faktor gender tidak berpengaruh terhadap pembelian impulsif pada 
produk makanan. 
 





The purpose of this study is to determine the cognitive and affective factors that 
can affect the purchase of inclusive food products. The sample used in this study 
was 160 samples using convenience research methods or accidental sampling. 
Analysis of data data used in this study is multiple linear regression. The results of 
this study indicate that cognitive and affective factors have a positive and 
supportive effect on impulsive purchases of food products, while gender factors 
have no effect on impulsive purchases on food products.  
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